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Abstract: The importance of evaporater in air conditioner refrigeration control is explained and the principle, structure
and functions of DS1821 are introduced. the application of DS1821 in control of evaporater tempreture is given.
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摘要: 本文说明了蒸发器表面温度控制在制冷时的重要性, 介绍了 DS1821 的工作原理、结构和功能并给出了
DS1821 在蒸发器温度控制中的应用。
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1 引 言
空调的蒸发器是热交换装置, 如果蒸发器表面






目前汽车空调蒸发器的温度控制主要有离合器    
热力膨胀阀系统( CCTXV系统)和离合器    节流管










感器, 与微控制器的连接简单, 它采用单总线( 1 Wire
Bus) , 即用一根数据线与微控制器连接, 按照单总线
通讯协议与微控制器进行通讯。工作温度范围: -
55~ + 125 ! ,在 0~ 80 ! 之间的精确度为 ∀ 1 ! , 完
全满足汽车空调控制的要求。其封装形式有两种: 8
引脚的 SOIC 形式封装和 3引脚的 PR35 形式封装,
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度开关的功能。由用户设定告警触发点 TH 和 TL,
用户设定的触发点和设置的触发时 DQ引脚的电平










- 55 ! 所对应的基数, 如果计数器在门时间内计数
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TH 寄存器和TL 寄存器均是非易失的可电擦写
的存储器 EEPROM, 用户可以在单总线工作模式下
对TH 和TL 寄存器进行读写。TH和 TL 寄存器为 8
位寄存器,其格式如下:
bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
S 26 25 24 23 22 21 20
S位是符号位, 0为正, 1为负。
温度寄存器格式同 TH、TL 寄存器格式一样, 1
位符号位, 7位有效数据, 它的值就是对应的温度
值 , 如 : 7DH为+ 125 ! , 1 9H为+ 25 ! , E7H为-
25 ! 。
工作寄存器也是 8位寄存器,格式如下:
bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
DONE 1 NVB THF THL T R POL ISHOT
T R:工作模式控制位, T R= 1 时为恒温器模
式, T R= 0, 为单总线模式。在单总线工作模式下,
数据的传送要遵循单总线协议,有关单总线协议及
操作见文献[ 1]。
POL:温度超过告警点时 DQ的状态, POL= 1时
DQ为 1, POL= 0时 DQ为 0。
THF: 在恒温器工作模式下, 当温度超过 TH 中
设置的值时, THF被置为 1, 并保持 1直到用户重新
将其清0。
TLF:同 THF 一样, 在恒温器工作模式下, 当温
度低于TL中设置的值时, TLF被置为 1直到用户将
其清 0。




1SHOT= 0时为连续检测方式, 1SHOT= 1时为单步
检测方式。在恒温器工作模式下, 始终为连续检测
方式。
DONE:在单总线模式下, 1SHOT= 1时, 用户可
以查询DONE 位确定温度是否检测完毕, 当 DONE
= 0时正在检测, DONE= 1时检测完毕。
NVB:写 EEPROM 时的状态查询, NVB= 0, 正在
写 EEPROM,NVB= 1, 写完毕。
在工作寄存器中, THF, TLF,T R, POL, 1SHOT 这
5位均存储在非易失性存储器EEPROM中。
5 DS1821的恒温器工作模式
当 T R= 1时, DS1821上电后处于恒温器工作
模式,连续检测温度, DQ作为 DS1821的信号输出引
脚。要使用 DS1821的恒温器功能, 必须在单总线模
式下对TH 和 TL 寄存器进行设置。DS1821作为恒
温器的工作原理如图 4所示:
图 4
设 POL= 1, DS1821检测到温度超过 TH 寄存器
中设置值时(告警点) , DQ的状态由 0变为 1( POL=
0时 DQ由 1变为 0)并保持 1 状态,当 DS1821检测
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到温度低于 TL 中的值时, DQ由 1变回 0,如此循环












设TH= 3 ! , TL= 0 ! , POL= 0, T R= 1, 空调开
始工作时的温度肯定超过 TH, DS1821的 DQ输出为
0, 经反相驱动电磁离合器连接压缩机和发动机,
开始制冷,蒸发器表面的温度也开始下降, 当蒸发器
表面温度下降超过 0 ! , DQ输出为1,反相后为 0,电
磁离合器关闭,脱开发动机与压缩机的连接,压缩机
停止运转, 开始除霜, 蒸发器表面的温度逐渐的升
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